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Універсальні закономірності розвитку держав в умовах пандемії: 
уроки для пострадянського простору
У статті розглядаються основні закономірності розвитку держав в умовах пандемії. Визначено, що увага 
вчених сконцентрована на проблемі впливу пандемії на світові політичні та глобалізаційні процеси загалом, 
та значно менше приділяється уваги питанням функціонування в умовах оновленого світоустрою окремо 
взятих держав, у тому числі і з пострадянського простору, яким також необхідно визначити вектор подальшого 
розвитку, щоб не піти шляхом інституційного ізоморфізму, що зумовлює актуальність дослідження. У зв'язку 
з чим було поставлено мету виявити універсальні закономірності розвитку держав в умовах пандемії, які 
можуть стати уроками для держав пострадянського простору. Виявлено, що пандемія мала універсальний 
каталітичний вплив на існуючі політичні процеси, виявивши слабкі сторони у функціонуванні політичних 
інститутів з одного боку. З іншого боку, коронакриза продемонструвала здатність до акумулювання 
колективного ресурсу для досягнення соціально-політичних цілей. В результатах дослідження встановлено, 
що COVID-19 змусив суспільство зробити вибір між універсальними закономірностями розвитку держав: 
тоталітарним контролем та свободами, а також між світовою солідарністю та національною ізоляцією. 
Оцінено вплив пандемії на поширення політичного протекціонізму серед держав. Охарактеризовано ситуацію 
із розстановкою сил та зсуву центру впливу на світовій політичній арені із Заходу на Схід. Зроблено висновки, 
що в найближчому майбутньому очікується зростання failed states. Встановлено, що очікується відновлення 
поширення глобалізаційних тенденцій насамперед в інформаційному полі. Визначено, що пошук рівноваги 
між завданнями національного та глобального розвитку продовжується. Вказано, що універсальною 
закономірністю розвитку держав пострадянського простору, ґрунтуючись на моделюванні їх поведінки з 
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The article examines the main patterns of development of the states in a pandemic. It was determined that the 
attention of scientists is focused on the problem of the impact of the pandemic on world political and globalization 
processes in general, and much less attention is paid to the issues of functioning in the conditions of the renewed world 
order of individual states, including from the post-Soviet space, which also need to determine the vector of further 
development, so as not to follow the path of institutional isomorphism, what determines the relevance of the research. 
In this connection, the goal was set to identify the universal patterns of development of the states in a pandemic, which 
can become lessons for the states of the post-Soviet space. It was revealed that the pandemic had a universal catalytic 
effect on existing political processes, revealing weaknesses in the functioning of political institutions on the one hand. 
On the other hand, the coronavirus has demonstrated the ability to accumulate a collective resource to achieve socio-
political goals. The results of the study found that COVID-19 forced society to make a choice between the universal 
regularities of the development of states: totalitarian control and freedoms, as well as between global solidarity and 
national isolation. The impact of the pandemic on the spread of political protectionism among the states is assessed. 
The situation with the alignment of forces and the shift of the center of influence in the world political arena from 
West to East is characterized. It was concluded that the growth of failed states is expected in the foreseeable future. It 
has been established that the resumption of the spread of globalization trends is expected, primarily in the information 
field. It was determined that the search for a balance between the tasks of national and global development continues. 
It is pointed out that the universal pattern of development of the post-Soviet states, based on modeling their behavior 
from the standpoint of the Poincaré's theorem, will be their movement along their own trajectory, which will lead to 
the “paradox of political return”, as a result of which the movement towards the achievement of common goals, taking 
into account the experience gained, will continue.
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Вступ.
Актуальність дослідження. Пандемія 
COVID-19, що обрушилася на всю світову 
спільноту два роки тому, змінила життя мільйонів 
людей і зрушила акценти в оновленому світоустрії. 
Питання безпеки через кілька десятиліть знову 
стало пріоритетним для більшості, а дії урядів 
розвинених держав зазнали жорсткої критики з 
боку опонентів та громадянського суспільства. У 
боротьбі з популярністю тенденцій відродження 
національних держав позиції глобалізації 
серйозно похитнулися. Отримала нове 
прочитання політика закритості та конфронтації, 
що спричинило зміщення центру впливу на 
геополітичній карті світу. Авторитет позицій 
західних оплотів демократії зазнав жорсткої 
критики, внаслідок чого перед державами, що 
розвиваються, у тому числі і з пострадянського 
простору, постало завдання пошуку нових 
орієнтирів для успішного завершення процесу 
трансформації та ефективного політичного 
розвитку відповідно до викликів часу.
Проблематика пошуку альтернативних 
шляхів розвитку держав у період пандемії стала 
предметом дискусії для більшості сучасних 
дослідників. Однак, як заявляє американський 
політолог японського походження Ф. Фукуяма, 
політичний устрій тієї чи іншої держави не 
впливає на успіх у протистоянні пандемії 
коронавірусу (Fukuyama, 2021). Помилково 
буде стверджувати, що авторитарним режимам 
більш ефективно вдалося стримувати пандемію. 
Оскільки є безліч вдалих прикладів, як 
демократичні держави (Південна Корея, Японія, 
Тайвань) ведуть успішну боротьбу із COVID-19.
У той же час, про побоювання щодо 
надмірного втручання пандемії коронавірусу в 
політичні процеси та наростаючої ерозії права 
висловився екс-глава Конституційного суду 
ФРН Ганс-Юрген Пап'єр (Irrational, 2021). На 
його думку, довіра громадян до політичних 
інститутів та верховенства права серйозно 
підірвана, у зв'язку з чим уряди мають зробити 
переоцінку цінностей та обґрунтованості своїх 
дій, щоб уникнути політико-правового колапсу 
та нівелювання демократичних принципів 
розвитку держав. Проте більшість дослідників 
погоджуються, що пандемія не призведе до 
політики згортання глобалізаційних процесів. А 
навпаки, після закінчення пандемії глобалізація 
набуде нових форм (Fukuyama, 2020). Таким 
чином, більшість сучасних дослідників 
приділяють увагу проблемі впливу пандемії 
на світові політичні та глобалізаційні процеси 
загалом, не апелюючи до питань функціонування 
окремо взятих держав в умовах оновленого 
світоустрою. У тому числі йдеться і про держави 
пострадянського простору, яким також необхідно 
визначитися з подальшим вектором розвитку і не 
піти шляхом інституційного ізоморфізму, в чому 
полягає актуальність даного дослідження.
Мета даного дослідження - виявлення 
універсальних закономірностей розвитку держав 
в умовах пандемії, які можуть стати уроками для 
держав пострадянського простору.
Для досягнення поставленої мети 
використовувалися наступні підходи та методи 
дослідження:
- системний та діяльнісний підходи – для 
вивчення проблеми комплексного впливу 
пандемії на інституційні компоненти політичної 
системи, а також на способи їх взаємодії з 
метою вироблення балансу у вирішенні завдань 
національного та глобального масштабу. Крім 
того, використання цих підходів дозволило 
простежити вплив наслідків пандемії на 
функціонування урядів і, як наслідок, на 
потенційно можливе корегування позицій 
держав на світовій політичній арені;
- компаративний метод дослідження з 
орієнтацією на випадки - для дослідження 
універсальних закономірностей впливу 
пандемії на розвиток держав з використанням 
стратегії максимальної подібності, коли перед 
усіма державами постало єдине завдання - 
боротися з пандемією, незалежно від рівня 
розвитку, можливостей і рівня впливовості. 
Також застосування порівняльного методу було 
спрямовано на вирішення проблеми вибору 
конфігурації держав у контексті подальшого 
вибору між пріоритетами національного та 
глобального рівня;
- метод прогнозування (моделювання 
поведінки держав пострадянського простору 
з позицій теореми Пуанкаре) - виявлення 
можливих траєкторій розвитку держав у 
контексті пошуку нового рівноважного стану 
між завданнями національного і глобального 
розвитку в постпандемічний період.
Результати дослідження.
Пандемія стала універсальним каталізатором 
існуючих політичних процесів, виявивши 
недоліки та слабкі сторони у функціонуванні 
політичних інститутів. Тривалий економічний 
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позицій теореми Пуанкаре, стане їх рух за власною траєкторією, що призведе до «парадоксу політичного 
повернення», внаслідок якого продовжиться рух до досягнення спільних цілей з урахуванням набутого досвіду.
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застій, який став наслідком пандемії, 
посилив розрив між державами, що призвело 
до загострення внутрішньополітичної 
обстановки і навіть наростання кризи. 
Водночас, окрім існуючих проблем, криза 
також продемонструвала здатність окремих 
урядів акумулювати колективний ресурс та 
використовувати його для реалізації соціально-
політичних рішень. Почуття солідарності, що 
зберігається у людей, здатне конструктивним 
чином впливати на консолідацію суспільства 
і розвиток його поліваріантного соціального 
захисту в майбутньому (Coronavirus, 2020).
Також, як зазначає ізраїльський професор 
Юваль Ной Харарі, найближче майбутнє долі 
всієї планети визначатиметься характером 
вирішення проблеми боротьби з COVID-19. На 
думку професора, ця криза є наймасштабнішим 
викликом сучасності для всього людства, у 
зв'язку з чим необхідно зробити два ключові 
вибори між універсальними закономірностями 
розвитку держав. У першому випадку необхідно 
визначитися та зробити вибір між тоталітарним 
контролем та свободами (Лавриненко, 2019). 
А в другому – між світовою солідарністю та 
національною ізоляцією (Harari, 2020). Таким 
чином, коронавірус для низки держав став тестом 
на міцність, коли над сформованим і роками 
існуючим політичним устроєм доводиться 
проводити експерименти з метою подолання 
кризи, спричиненої пандемією.
Так, з метою боротьби з COVID-19, 
а саме запобіганням його подальшому 
розповсюдженню, уряди більшості держав 
вводили і продовжують вводити нові вимоги до 
населення. Проте каменем спотикання стають 
не самі вимоги, а способи їх реалізації (Dabla-
Norris, Gaspar, & Kochhar, 2020). Це може бути 
запровадження системи штрафів як неминучого 
покарання від «всевидячої» держави. Наприклад, 
встановлені на вулицях міст камери дозволяють 
стежити за людьми в режимі 24/7. А в Китаї 
одним із перших за допомогою мобільного 
зв'язку та додатків можна було відслідковувати 
дії, пересування та соціальні контакти, зокрема 
із зараженими людьми. Виявлення людей із 
високою температурою здійснювалося через 
систему розпізнавання осіб, яка, проте, почала 
давати збої після запровадження обов'язкової 
вимоги носіння медичних масок.
Наступне питання, яке на порядку денному 
для всіх держав, стосується проблеми вибору 
шляху, яким підуть держави. Або вони будуть 
об'єднуватися в боротьбі з пандемією, або кожен 
буде сам за себе, тобто самостійно, конкуруючи 
один з одним вести боротьбу з коронавірусом 
(Prymush, & Lavrynenko, 2020). Посилаючись на 
думку професора Харарі, можна стверджувати, 
що глобалізаційні тенденції на цьому етапі дали 
збій. І уряди різних держав не взаємодіють, а 
навпаки ведуть самостійну та відокремлену 
політику. На даному етапі все ще немає 
всіма прийнятого та затвердженого плану дій 
щодо боротьби з пандемією. США своїми 
фактичними діями зрушила акценти на користь 
багатополярного світу, надавши плацдарм для 
маневрів низці держав, які претендують на 
геополітичне лідерство. Але якщо їх місце в 
найближчому майбутньому за різних причин 
ніхто не займе, стикатися з викликами світового 
масштабу буде все складніше, а дії окремих 
суб'єктів на рівні держав виглядатимуть усе 
більш хаотично (COVID-19, 2020).
Звідси логічним буде судження, що подолання 
пандемії та світової кризи можливе лише у разі 
кооперації, тісної співпраці та взаємодопомоги 
всіх держав. І насамперед йдеться про 
інформаційну складову (Müller, 2020). Саме 
обмін інформацією має стати прерогативою для 
всіх держав, він має виступити на противагу 
амбіціям окремо взятих держав заради загального 
блага. Так, лікар із Берліна може дізнатися вранці 
про таку інформацію, яка вже ввечері здатна 
буде врятувати життя людей в Ізраїлі. Після 
проведення переговорів уряд Франції може 
запозичити досвід Південної Кореї, яка раніше 
вже стикалася з подібною проблемою. І ключове 
– затвердити на глобальному рівні угоду про 
взаємні візити вчених, медиків, журналістів із 
різних держав для обміну інформацією.
Зрештою, криза може стимулювати 
держави до розвитку таких універсальних 
закономірностей, як відмова від політичного 
протекціонізму та перехід до відновлення 
міжнародного співробітництва та розгортання 
глобалізаційних процесів (Lavrynenko, 
2021). Більш того, початок вже покладено. 
Представники системи охорони здоров'я, а також 
вчені першими поглибили міжнародні зв'язки 
з метою обміну інформаційно-аналітичними 
даними по всьому світу. На конструктивні кроки 
з налагодження міжнародного співробітництва 
очікують і від політичних лідерів різних держав, 
які весь цей час переважно дотримувалися 
політики взаємних звинувачень, яка жодним 
чином не пов'язана з конструктивним діалогом та 
колективним підходом до вирішення суспільно 
значущих проблем. І навіть у разі затяжної 
кризи міжнародної співпраці логічним етапом 
її завершення стане поява нових міжнародних 
угод, спрямованих на багатосторонню соціально-
політичну співпрацю та просування спільних 
соціальнозначущих інтересів.
Опонентами цієї точки зору є скептики 
глобалізації, на думку яких пандемія «поховала» 
утопічні надії на подальше розгортання 
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глобалізаційних процесів. Зокрема, політолог 
Стівен Уолт зазначає, що пандемія стимулює 
зміцнення націоналізму та суверенітету держав. 
Більш того, незалежно від політичного режиму 
держави для захисту населення та подолання 
кризи вживають низку надзвичайних заходів, які 
тією чи іншою мірою можуть обмежувати права 
та свободи громадян цих держав (Федоришина, 
2021). І коли загроза відступить, більшості 
урядів, як тоталітарних, яким це й так властиво, 
так і демократичних, складно буде проявити 
політичну волю, щоб відмовитися від нових 
повноважень, набутих у кризовий період (The 
Future, 2020).
Також, на думку політолога, втручання 
фактору COVID-19 прискорить зміщення 
центру геополітичного впливу із Заходу на Схід. 
Очевидно, що Південна Корея та Сінгапур, 
незважаючи на відмінність типів політичних 
режимів у цих державах, найбільш ефективно 
відреагували на загрозу пандемії. А Китай, 
після успішного подолання власних помилок, 
також вийшов переможцем у цій гонці. Що не 
скажеш про реакцію держав Європи та США, 
яка виглядала сповільненою та несистемною, що 
негативно вплинуло на їх позиції та поставила 
під питання авторитетність західної моделі 
суспільства.
Скептики глобалізації також критично 
ставляться до ідеї, що спільний ворог поєднає 
людство. І як приклад, вони посилаються на 
досвід 1918-1919 рр., коли епідемія «іспанки» 
не стала завершальною крапкою у суперництві 
великих держав за світовий геополітичний 
вплив. На їх думку, пандемія не відкриє 
додаткове «вікно можливостей» для глобалізації, 
а навпаки, зробить світ менш вільним, відкритим 
та процвітаючим.
Цю думку також підтримують автори 
американського видання Bloomberg, 
аргументуючи свою позицію тим, як поводяться 
найбільші світові економіки – США та Китай 
(The Coronavirus, 2020). Зіткнувшись із 
викликами, пов'язаними з COVID-19, уряди обох 
держав, з перших днів виступаючи із взаємними 
звинуваченнями, намагалися перекласти 
тягар відповідальності за появу вірусу один 
на одного, займалися висилкою журналістів 
зі звинуваченнями у дезінформації населення. 
Хоча значно логічніше виглядала б кооперація 
цих держав, особливо у питаннях створення 
вакцини та взаємного обміну необхідним 
обладнанням. Отже, можна припустити, що у 
подібних критичних ситуаціях, виникнення яких 
не варто виключати у майбутньому, держави 
діятимуть аналогічним чином.
У довгостроковій перспективі у світі 
може збільшитись кількість failed states – 
неспроможних держав. Про це стверджує і Річард 
Хаас, президент Ради з міжнародних відносин, 
акцентуючи увагу на тому, що, опинившись 
наодинці з пандемією та її наслідками, багато 
держав зазнають труднощів з економічним 
відновленням, і держави на межі колапсу стануть 
більш частим явищем (Посткарантинный мир, 
2020).
Проаналізувавши дві вищевикладені 
протилежні позиції, можна з достатньою 
впевненістю констатувати, що у будь-якому 
разі світ не буде колишнім. Пандемія за два 
роки внесла серйозні корективи до соціально-
політичних процесів, встановивши нові 
правила гри. І насамперед йдеться про перехід 
переважної більшості суспільно значущих сфер 
у online-формат. Про це раніше заявляв директор 
Центру вивчення громадянських медіа при 
Массачусетському технологічному інституті Ітан 
Цукерман (Bermejo, Reggi, Tiribelli, & Zuckerman, 
2020). А вже зараз можна спостерігати як 
частину роботи парламентарів багатьох держав 
справді переведено в дистанційний режим. І не 
виключено, що і після пандемії online-формат 
роботи законодавців у демократичних державах 
може зберегтися з прагматичних міркувань. 
Таким чином, політики зможуть проводити 
більше часу з виборцями на своїх округах, що 
дозволить їм краще вникнути в проблеми, з 
якими люди стикаються на місцях.
Також пандемія наблизила перехід до 
електронної демократії, включаючи безпечне, 
економічне та відносно прозоре інтернет-
голосування на виборах. І хоча до останнього 
залишається ще багато питань, цей формат вже 
був апробований, наприклад, на виборах у США 
та Росії, де діяла змішана модель голосування.
Резюмуючи, слід зазначити, що виклики, 
пов'язані з COVID-19, показали: нинішня 
конфігурація глобального світу виглядає 
абсолютно непрактичною, навіть небезпечною 
у технічному розумінні у разі виникнення нових 
глобальних катаклізмів. Очевидно, що процес 
глобалізації продовжить еволюціонувати як в 
ідейному, так і в прикладному аспекті. Особливо 
слід наголосити на важливому значенні пандемії 
коронавірусу як універсального каталізатора 
процесів «політичного світоперетворення», 
коли на зміну глобалізації приходить глобальна 
ізоляція та з'являються нові суспільно-політичні 
практики (Радіонова, 2021). Формування нових 
зв'язків між людьми та державами навряд 
чи може бути повністю зупинено. Проте 
форми глобалізації змінюватимуться, поза 
всяким сумнівом (Ильин, 1997). Міжнародне 
співтовариство має знайти нову рівновагу 
між завданнями національного і глобального 
розвитку. І вона, безперечно, буде знайдена. 
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Це також стосується і держав пострадянського 
простору та України, зокрема. Ця теза добре 
ілюструється теоремою Пуанкаре (рис. 1).
Рисунок 1. Моделювання поведінки держав 
пострадянського простору з позицій теореми 
Пуанкаре.
Якщо припустити, що «світова політична 
спільнота» має всі властивості «однозв'язного 
компактного тривимірного різноманіття без 
краю», то «глобалізація політичного простору» 
G(xi) є тривимірною сферою, що складається з 
точок xi («політичної індивідуальності держав»), 
рівновіддалених від свого центру («актора 
політичного домінування»), гегемонію на який 
у системі міжнародних відносин оскаржують 
США, Росія та Китай (Власов, & Синчуков, 2014).
У сучасних політичних умовах держави 
пострадянського простору перебувають у точці x0 
(передбачається, в обраному випадковим чином 
початковому стані). Глобалізаційні виклики, 
пов'язані з COVID-19, обумовлюють захист 
національних інтересів. У зв'язку з чим кожна 
держава рухатиметься власною траєкторією 
розвитку, проходячи точки x1, x2… xi. Скільки 
триватиме цей рух, складно спрогнозувати. Але 
в будь-якому випадку спостерігається «парадокс 
політичного повернення»: внаслідок хаотичного 
руху вищезгадані держави повернуться до 
«околиці свого початкового стану» точку x0, 
де вже з урахуванням набутого досвіду g(x1), 
g(x2) … g(xi) буде знайдено «гомеоморфну» 
рівноважну конфігурацію між завданнями 
національного та глобального розвитку. І з цього 
моменту вони продовжать рухатися єдиним 
фронтом для досягнення спільних цілей.
Висновки:
Спровоковані коронавірусом незворотні 
процеси виявили відверто слабкі сторони 
у функціонуванні політичних інститутів, 
що насамперед виявилося у загостренні 
внутрішньополітичної обстановки і навіть 
наростанні кризи. У той самий час, окремим 
державам для реалізації соціально-політичних 
рішень вдалося акумулювати колективний 
ресурс, що призвело до консолідації суспільства.
Пандемія COVID-19 поставила перед 
суспільством завдання визначитись і зробити 
вибір між універсальними закономірностями 
розвитку держав. Між тоталітарним контролем 
та свободами, а також між світовою солідарністю 
та націоналістичною ізоляцією. У першому 
випадку каменем спотикання стали не характер 
оновлених вимог до населення з боку урядів, а 
способи їх реалізації, що призвели до обмеження 
демократичних прав та свобод. Щодо другого 
аспекту, то політичний протекціонізм на даному 
етапі взяв гору, і держави відмовилися діяти 
спільно, претендуючи на геополітичне лідерство 
за результатами боротьби з коронавірусною 
інфекцією та подальшою гонкою вакцинації. 
Внаслідок чого на геополітичній арені 
спостерігається зсув центру впливу із Заходу 
на Схід, який пов'язується зі швидкістю реакції 
та характером прийнятих урядами рішень для 
боротьби з COVID-19. Також передбачається, 
що на світовій арені збільшиться кількість failed 
states, в яких економічні труднощі, спровоковані 
пандемією, стануть випробуванням для урядів, 
що може призвести їх до стану на межі колапсу.
Відсутність кооперації, взаємні звинувачення 
та перекладання відповідальності стали 
реальною реакцією найбільших світових 
економік США та Китаю, які є взірцем для 
наслідування для багатьох держав. Подібна 
поведінка в майбутньому може деструктивно 
вплинути на світову політичну систему в цілому.
Проте не можна говорити про повну відмову 
від глобалізації. Новий виток глобалізаційних 
тенденцій спостерігається у питаннях обміну 
інформацією, зокрема у медичній сфері. Що 
дає сигнал світовій спільноті на налагодження 
конструктивного діалогу й у політичних колах.
Пошук нової універсальної рівноваги між 
завданнями національного та глобального 
розвитку продовжується, зокрема це стосується 
і держав пострадянського простору, поведінка 
яких наочно ілюструється з позицій теореми 
Пуанкаре. Захист національних інтересів, 
зумовлений глобалізаційними викликами, 
пов'язаними з COVID-19, спровокує розвиток 
держав за власною траєкторією, що, зрештою, 
призведе до «парадоксу політичного 
повернення». Набутий досвід дасть змогу 
знайти універсальну рівновагу між завданнями 
глобального та національного рівня. Після чого 
продовжиться рух до досягнення спільних, 
глобальних цілей.
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